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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAD N. 56 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015 
 
 




 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o item 17.4.12, IX do Manual de 






Art. 1º DESIGNAR o titular da Assessoria de Gestão Socioambiental pela 
gestão do Termo de Parceria e Compromisso STJ n. 1/2015 (Processo STJ n. 
11116/2013), celebrado entre a  Associação Recicle a Vida eo Superior Tribunal de 
Justiça -STJ, que tem por objeto a doação de resíduos recicláveis do Compromitente à 
Compromissária, que deverá realizar coleta seletiva e posterior destinação 
ambientalmente correta desses materiais, devendo acompanhar, fiscalizar a execução e 
proceder ao registro de ocorrências e das demais providências relativas ao mencionado 
termo. 
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